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ެԂͷߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷ׆༻ํࡦʹ͍ͭͯ
ʵ೔ຊͷࡏ୐ߴྸऀͷ݈߁อ࣋ʹ޲͚ͯʵ
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̍ɽॹɹݴ
ᾇɹ೔ຊͷࡏ୐ߴྸऀͷ݈߁อ࣋ʹ޲͚ͨެ
Ԃͷߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷ׆༻ํࡦʹ͖ͭɼ
ʮۙྡΞδΞॾࠃͷઃஔ׆༻ঢ়گͱ೔ຊͷݱঢ়ʯ
Λઌʹใࠂͨ͠⚑ʣʢҎԼɼʮઌߦใࠂʯͱ͍͏ɽʣɽ
ۙྡΞδΞॾࠃͷओཁ౎ࢢͷ౎ࢢެԂʹ͓͍
ͯɼߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩͕ͲͷΑ͏ʹઃஔ͞
ΕɼͲͷఔ౓׆༻͞Ε͍ͯΔ͔ͳͲɼ࣮ଶ೺Ѳ
ʹؔ͢Δ࿦ߟΛ಺༰ͱͨ͠ɽͦͯ͠ɼʮࠓޙɼߴ
⚑ʣઋ୆େֶମҭֶ෦ɹɹɹ⚒ʣૣҴాେֶεϙʔπՊֶݚڀՊ
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๿ɹᖒɼഅ
ྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷػೳʹண໨ͨ͠ث۩׆༻
ʹ޲͚ͯͷΞϓϩʔνɼث۩ͷઆ໌ํ๏ɼ਎ମ
׆ಈͱίϛϡχέʔγϣϯͷ࿈ؔ౳ʹ͍ͭͯɼ
ॾ֎ࠃͷऔ૊ΈΛ͞Βʹਫ਼ࠪ͠ɼ಺༰ɾཁҼͷ
෼ੳ౳Λ௨ͯ͡ɼ೔ຊͷݱঢ়ʹର͢Δଧ։ࡦͷ
ఄࣔΛ໨ࢦ͍ͨ͠ʯͱ݁Μͩɽ
ຊ࿦͸ɼ͜ΕΛ౿·͑ͨॾ֎ࠃͷߴྸऀ޲͚
݈߁༡ث۩ʹ͍ͭͯͷऔ૊ࣄྫͷ࣮ଶ೺Ѳʹؔ
͢ΔଓใͰ͋Δɽ
ᾈɹઌߦใࠂͰ͸ɼͱΓΘ͚தࠃͰ͸ɼ೔ຊ
ͱൺֱ͠ɼૣேʹߴྸऀ͕׆ൃͳ਎ମ׆ಈΛ࣮
ࢪ͍ͯ͠Δ͜ͱɼͦͷࡍߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩
ͷར༻౓΋ߴ͍͜ͱɼҰํɼެԂʢର৅͸ϋϧ
Ϗϯࢢɼ௕य़ࢢ͓Αͼᖟཅࢢʣʹ͸ɼߴྸऀ޲
͚݈߁༡ث۩ͷઆ໌൘ͳͲͷઃஔ͸ݟΒΕͳ͍
͜ͱɼΛࣔͨ͠ɽͦͯ͠ɼઃஔ͞Ε͍ͯͳ͍ͷ
͸࣍ͷཧ༝ʹΑΔͱߟ࡯ͨ͠ɽ
ɾث۩ͷػೳɾར༻໨త౳Λ஌ࣩͨ͠͏͑Ͱ
ߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩Λ׆༻͍ͯ͠Δ
ɾ஌ࣩԽͷݤ͸ɼ਎ମ׆ಈɼ͓Αͼ͜Εͱಉ
࣌ʹ࣮ࢪ͞Ε͍ͯΔ਎ମ׆ಈ࣮ࢪऀؒͷث
۩׆༻ʹؔ͢Δ׆ൃͳίϛϡχέʔγϣϯ
ͱ͕࿈͍ؔͯ͠Δ͜ͱʹ͋Δ
ᾉɹதࠃ͸໘ੵ͕޿େͰ͋Γɼਓޱن໛΋೔
ຊͷ⚑⚐ഒҎ্ʹୡ͍ͯ͠Δɽͦ͜Ͱɼ೔ຊͷެ
Ԃʹ͓͚Δߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷ׆༻ํࡦͷ
ࡦఆʹ޲͚ͯ͸ɼߴྸऀʹૣேͷ׆ൃͳ਎ମ׆
ಈͷ࣮ࢪ͕ݟΒΕΔதࠃʹؔͯ͠͸ɼઌͣɼͦ
ͷ༷ʑͳࣄྫɾ࣮ଶʹ͍ͭͯػձΛଊ͑ͯूੵ
͢Δ͜ͱɼूੵ݁Ռ͔Βதࠃશମͱͯ͠ͷڞ௨
߲Λ੔ཧ͢Δ͜ͱɼͦͷ্Ͱ͜ΕΛ೔ຊͰͷ۩
ମࡦʹ݁ͼ͚ͭΔͱ͍͏ߟ͑ํʹཱͭ͜ͱͱ͠
ͨɽۙྡΞδΞॾࠃΛؚΊɼॾ֎ࠃͷ࣮ଶ೺Ѳ
ʹ͓͍ͯ΋ɼಉ༷ͱͨ͠ɽ
ߴྸɾਓޱݮগࣾձ͕ຊ֨Խ͢Δ೔ຊʹ͓͍
ͯɼ೔ຊࣾձͷ׆ྗҡ࣋ͷඞਢཁ݅Ͱ͋Δߴྸ
ऀͷ݈߁อ࣋ʹ޲͚ͯɼ֤छͷ੓ࡦఏݴ͸٤ۓ
ͷ՝୊Ͱ͋Δɽ͜ͷ؍఺͔Βɼൺֱର৅ͱ͢΂
͖ॾ֎ࠃͷઌਐࣄྫʹ͍ͭͯɼମܥతݚڀͷ஝
ੵͳͲʹઌߦ͢Δ΋ͷͱͯ͠ɼ͜ͷΑ͏ͳํ๏
ʹΑΔ࣮ଶ೺Ѳͱ৘ใఏڙ΋े෼ʹҙٛɾ໨త
Λอ༗͢Δ΋ͷͱߟ͑Δɽ
ͳ͓ɼॾ֎ࠃͷެԂʹ͓͚Δߴྸऀ޲͚݈߁
༡ث۩ઃஔͷࠜڌɾ੍౓΋༷ʑͰ͋Δ͜ͱ͕े
෼༧૝͞ΕΔɽͪͳΈʹதࠃͰ͸ɼ๺ژΦϦϯ
ϐοΫޙͷ⚒⚐⚐⚙೥⚑⚐݄ ʹʮશຽ݈਎৚ྫʯ͕վ
ਖ਼͞Εͨɽಉվਖ਼ʹΑΓɼߴྸऀͷ਎ମ׆ಈʹ
ର͢Δ੓ࡦతऔ૊Έ΋ैલͱҟͳΓͭͭ͋Δɽ⚒ʣ
ॾ֎ࠃͷߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷެԂ΁ͷઃஔ
ͦͷଞ׆༻ͷ੍౓తഎܠͷ࣮ଶ೺Ѳ͸ɼ࣍ͷε
ςʔδͰͷ෼ੳ࡞ۀͰ੔ཧΛ༧ఆ͍ͯ͠Δɽ
ᾊɹ۩ମతͳର৅౎ࢢͷબఆʹ͋ͨͬͯ͸ɼ
٭஫⚓ʣʹ΋৮Εͨͱ͓Γɼ๚໰࣮͠ଶΛ೺Ѳ͢
ΔػձΛಘͨ౎ࢢ܈ͱͨ͠ɽର৅ͱ͢Δࠃʑʹ
͍ͭͯ΋ɼઌͣ͸ɼࣄྫूੵͱ͍͏ࢹ఺Ͱબఆ
͢Δ͜ͱͱͨ͠ɽ
ࠓൠɼதࠃʹ͍ͭͯɼߴ஍ʹҐஔ͢Δ੨ւল
੢ೡࢢɼ͓ΑͼઌߦใࠂͰߴྸऀ޲͚݈߁༡ث
۩ͷػೳత؍࡯Λ࣮ࢪͨ͠ᖟཅࢢେ౦۠ͷখ۠
༡ԂΛͦΕͧΕ๚໰͢Δػձ͕͋Γɼ੨ւলͷ
ߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ʹ͸આ໌൘౳͕෇ઃ͞Ε
͍ͯΔ͜ͱΛ஌ͬͨɽ
ͦ͜Ͱɼઃஔ͞Ε͍ͯΔઆ໌൘ͳͲͷ࣮ଶΛ
ௐࠪ͢Δ͜ͱͱ͠ɼซͤͯதࠃͷߴྸऀ͸Ͳͷ
Α͏ͳछྨͷ݈߁༡ث۩ΛΑ͘ར༻͢Δͷ͔Λ
୳Δ͜ͱͱͨ͠ɽॾ֎ࠃͷऔ૊Έʹ͍ͭͯͷࣄ
ྫ೺Ѳͷୈ⚒ใͱͯ͠ɼͦͷ݁ՌΛใࠂ͢Δɽ
ͳ͓ɼ੢ೡࢢ͸੨ւলͷল౎Ͱ͋Γɼਓޱ͸
໿⚒⚐⚐ສਓɼ੨ւলશਓޱ໿⚕⚐⚐ສਓͷ⚔ׂΛ઎
Ί͍ͯΔɽ׽଒ɼճ଒ɼνϕοτ଒ɼϞϯΰϧ
଒ͳͲଟຽ଒͕ॅΉւൈ⚒ɼ⚒⚗⚕̼ ͷߴ஍ʹҐஔ
͍ͯ͠Δɽ⚒⚐⚐⚘೥தࠃ౷ܭ೥ؑʹΑΕ͹ɼ੨ւ
লͷ⚖⚕ࡀҎ্ͷਓޱൺ཰͸໿⚖ɽ⚕ˋ Ͱ͋Δɽ⚔ʣ
̎ɽݚڀํ๏͓Αͼ݁Ռ
ߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ʹؔ͢Δதࠃͷऔ૊Έ
ࣄྫʹ͍ͭͯɼઌߦใࠂͷݕূͱ͍͏ࢹ఺΋ؚ
Ί࣮ଶΛ೺Ѳ͢ΔͨΊʹɼ࣍ͷ⚒ͭͷௐࠪΛا
ըɾ࣮ࢪͨ͠ɽ
ެԂͷߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷ׆༻ํࡦʹ͍ͭͯ

ᶗɿதࠃ੨ւলʹઃஔ͞Εͨߴྸऀ޲͚݈߁༡
ث۩ʹؔ͢Δઆ໌൘౳ͷ࣮ଶ೺Ѳͱଞͷॾ֎
ࠃͰͷઃஔྫͱͷ֎ܗతൺֱɹʢ؍࡯ௐࠪᶗʣ
ᶘɿதࠃͷߴྸऀ͸ͲͷΑ͏ͳछྨͷ݈߁༡ث
۩ΛΑ͘ར༻͢Δͷ͔ɼᖟཅࢢେ౦۠খ۠༡
Ԃͷث۩Λར༻͢Δߴྸऀʹؔ͢Δ࣮ଶ೺Ѳ
ʢΞϯέʔτ͓Αͼ؍࡯ௐࠪᶘʣ
ͳ͓ɼ؍࡯ௐࠪᶗͰ͸ɼઌߦใࠂͰର৅ͱ͠
ͨؖࠃɼ୆࿷ͷओཁ౎ࢢͷެԂʹ͓͍ͯઆ໌൘
ͳͲ͕ઃஔ͞Ε͍ͯΔࣄྫΛ೺Ѳ͍ͯ͠Δ͜ͱ
͔Βɼ೔ຊͷฏۉత౎ࢢͷঢ়گ΋ؚΊɼͦͷଶ
༷Λൺֱ؍࡯ͨ͠ɽ·ͨɼຽ଒ߏ੒ͰΞδΞਓ
छͷ΢ΤΠτ͕ߴ͘ɼଞभΑΓൺֱతߴྸԽ཰
͕ߴ͍ถࠃϋϫΠभϗϊϧϧࢢͷެԂͰ΋આ໌
൘ͷઃஔྫΛ೺Ѳͨ͠ͷͰɼ͜Ε΋ൺֱର৅ʹ
Ճ͑؍࡯݁ՌΛ੔ཧͨ͠ɽ
ͪͳΈʹถࠃ͸ɼࠃ౔໘ੵ͸தࠃʹඖఢ͠ɼ
ਓޱ͸೔ຊͷ໿⚒ɽ⚕ഒɼ⚖⚕ࡀҎ্ͷਓޱʹ઎Ί
Δׂ߹͸໿⚑⚓ˋ Ͱ͋Δɽ⚕ʣҰํɼϋϫΠभͰ͸⚖⚕
ࡀҎ্͸໿⚑⚘ˋ Λ઎Ί͓ͯΓ⚖ʣɼ೔ຊͷ⚒⚓ˋ ⚗ʣʹ
͸ٴ͹ͳ͍΋ͷͷɼถࠃ಺Ͱ͸ߴྸԽ཰͕ߴ͍
भ܈ʹଐ͍ͯ͠Δɽ
ᾇɹ؍࡯ௐࠪᶗ
ᶃɹௐࠪํ๏
੨ւলͷ࣍ͷ⚓Օॴʹઃஔͯ͋͠Δߴྸऀ޲
͚݈߁༡ث۩ͷ෇ઃઆ໌൘౳ͷঢ়گΛ؍࡯͠ɼ
ࣸਅऩ࿥Λߦͬͨɽ
Ξʣ੨ւলମҭՊֶݚڀॴෑ஍಺
Πʣ੢ೡࢢ಺த৺෦ͷՏ઒ෑެԂ಺
΢ʣ੢ೡࢢ಺த৺෦ͷճ଒ډॅ஍಺
͍࣍Ͱɼهࡌ಺༰౳ʹ͍ͭͯɼ࣍ͷॾ౎ࢢͷ
ެԂ಺ͷ݈߁༡ث۩෇ઃઆ໌൘౳ͱͷൺֱΛ࣮
ࢪͨ͠ɽ
ˎɹถࠃϗϊϧϧࢢͷΞϥϞΞφެԂ಺
ˎɹؖࠃι΢ϧࢢϩοςϫʔϧυɾϗςϧۙ
ྡͷެԂ಺
ˎɹ୆࿷୆๺ࢢͷ৽ੜެԂ಺
ˎɹઋ୆ࢢઘ۠ͷখެԂ಺
͍ͣΕ΋ɼެԂ಺ͷ݈߁༡ث۩ʹઆ໌൘͕෇
ઃ͞Ε͍ͯͨ৔ॴͰ͋Δɽϗϊϧϧࢢ͸⚒⚐⚑⚑೥
⚒݄๚໰࣌ͷ؍࡯݁ՌͰ͋Γɼͦͷଞ͸ઌߦใ
ࠂͷର৅ͱͨ͠౎ࢢ܈Ͱ͋Δɽͳ͓ɼ͍ͣΕ΋
ฏ஍Ͱ͋Γ੨ւলΑΓւൈ͕௿͍ɽ
ᶄɹ؍࡯ௐࠪ݁Ռ
⛶ɹ੨ւলͷঢ়گʢ⚒⚐⚑⚑೥⚓݄ʣ
੨ւলͷ⚓ՕॴͰ؍࡯ͨ͠෇ઃઆ໌൘౳ͷঢ়
گ͸ɼਤ⚑͔Βਤ⚓ͷ௨ΓͰ͋Δɽ
ਤ⚑͸ɼ੨ւলମҭՊֶݚڀॴෑ஍಺ͷ݈߁
༡ث۩ͱઆ໌൘Ͱ͋Δɽઆ໌൛͸⚑ͭͰ͋ͬ
ͨɽ
ਤ⚒͸ɼ੢ೡࢢ಺த৺෦੨ւෂؗۙ͘ͷՏ઒
ෑެԂ಺ͷ෇ઃઆ໌൘ͱૣேͷӡಈ࣮ࢪঢ়گͰ
͋Δɽಉ͘͡ɼઆ໌൘͸⚑ͭͷΈ֬ೝͰ͖ͨɽ
ਤ⚓ʵ⚑͔Βਤ⚓ʵ⚓͸ɼ੢ೡࢢ಺த৺෦ͷ
ճ଒ډॅ஍ʹ͋ΔӡಈެԂ಺ͷ෇ઃઆ໌൘ͱૣ
ேͷӡಈ࣮ࢪঢ়گͰ͋Δɽಉډॅ஍ʹ͸ɼ஫ҙ
ࣄ߲ʹؔ͢Δશମઆ໌൘͕͋Γɼ݈߁༡ث۩ʹ
ʢਤ⚑ʣ
ӈ୺͕
આ໌൘
ʢਤ⚒ʣ
্͕આ໌൘
Լ͸ૣேͷӡಈ
࣮ࢪঢ়گͰ͋Δ
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๿ɹᖒɼഅ
͸ͦΕͧΕ࢖༻ํ๏౳ͷઆ໌ύωϧ͕ݸʑʹష
ΒΕ͍ͯͨɽ
ମҭՊֶݚڀॴʢ஫ҙࣄ߲ʣɼ੢ೡࢢ಺த৺෦
ʢ࢖༻ํ๏౳ʣɼճ଒ډॅ஍ʢ஫ҙࣄ߲͓Αͼث
۩ͷ࢖༻ํ๏౳ʣͷ֤આ໌൘ͷهࡌ಺༰͸ɼͦ
ΕͧΕ࣍ͷͱ͓ΓͰ͋ͬͨɽ
ΞʣମҭՊֶݚڀॴෑ஍಺ʢਤ⚑ʣهࡌ಺༰
ʮ݈਎ܦ࿏ʯ⚘ʣͷ͝࢖༻༗೉͏͍͟͝·͢ɽ࢖
༻લʹඞͣɼઆ໌ܝࣔ൘ͷ࢖༻ํ๏Λ͓ಡΈԼ
͍͞ɽ
Ұɼ⚕࠽ҎԼͷࣇಐ͸͔ͳΒͣ੒ਓͷಉ൐͕ඞ
ཁ
ೋɼ֤ثࡐ࢖༻લʹɼඞͣͦͷثࡐͷ࢖༻ํ๏
͓Αͼ҆શࣄ߲ΛಡΉ͜ͱ
ࡾɼຊثࡐͷෛՙྔ͸⚑⚐⚐ᶵ ਓͰ͋Δ
࢛ɼ࢖༻લɼඞͣثցͷ༹઀෦෼ͷΏΔΈͳͲ
͕͋Δ͔Λ֬ೝ͢Δ͜ͱ
ޒɼࣗ෼ͷ਎ମঢ়گʹΑΓɼద੾ͳثࡐΛબΜ
Ͱ࢖༻͢Δ͜ͱ
࿡ɼ༗පऀ·ͨ͸ো֐ऀ͸ҩྍैࣄऀͷڐՄ͓
ΑͼࢦಋΛܦͯ࢖༻͢Δ͜ͱ
ࣣɼΑΓޮՌతʹ࢖༻͢ΔͨΊɼઐଐͷࢦಋऀ
͕ӡಈϓϩάϥϜΛ༻ҙ͍ͯ͠ΔͷͰɼ͝࿈
བྷԼ͍͞ɽ
ീɼೋਓҎ্ಉ࣌ʹثࡐ࢖༻ͷ৔߹͸ɼ֤ࣗɼ
ඞͣ૬ޓͷ҆શΛ֬ೝ͠ͳ͕Β࢖༻͢Δ͜ͱ
۝ɼຊઆ໌ͷܯࠂʹैΘͳ͍ෆਖ਼࢖༻ʹΑΓث
۩ʹଛ֐͕ੜͨ͡৔߹͸ɼ࢖༻ऀ͕੹೚Λෛ
͏͜ͱ
ຊ঎඼͸̨̣̘̘⚙ʣʹঝೝ͞Ε͍ͯΔɽ
ຊ঎඼͸อݥʹՃೖ͍ͯ͠Δɽ
ෑ஍಺͸ૣேͷͨΊɼҰൠར༻ऀ͸ݟΒΕͳ
͔ͬͨɽ
Πʣ੢ೡࢢத৺෦Տ઒ෑެԂ಺ɹهࡌ಺༰
ਤ⚒ͷઆ໌൘ͷ্෦ʹ͸ɼث۩ͷઃஔഎܠΛ
ࣔ࣍͢ͷهࡌ͕ݟΒΕͨɽ
ʮࠃຽ݈਎ϓϩδΣΫτʗதࠃମҭৼڵΫδ
دଃʯ
ਤ⚒ͷઆ໌൘ͷ͏ͪɼઢͰғ·Ε֤݈ͨ߁༡
ث۩ͷ࢖༻ํ๏ͳͲͷهࡌ͕͋Δ࿮ͷͳ͔ʹ
͸ɼ߹ܭ⚘छྨͷث۩ʹ͍ͭͯهࡌ͕͋Γɼͦ
ͷઆ໌಺༰ͷҰྫΛڍ͛Ε͹ɼ࣍ͷͱ͓ΓͰ
͋ͬͨɽ
Ԏɹۭதອาػ
ػೳɿ਎ମͷڠௐྗɼόϥϯε͓Αͼ༗ࢎૉ
ೳྗΛ஁͑Δ
ํ๏ɿᶃख͢ΓѲΓອาʹख͢ΓΛࢧ͑ɼ౿
Έ൘ʹཱͪɼ྆଍ΛલޙʹৼΔ
ᶄૉखອาʹ྆खΛࣗવʹৼΓɼ౿Έ
൘ʹཱͪɼ྆଍ΛલޙʹৼΔɽ
͜ͷଞɼهࡌ͞Ε͍ͯΔث۩ͷ໊শ͸࣍ͷͱ
͓ΓͰ͋Γɼهࡌ಺༰Λ຤ඌʹද⚑ͱͯ͠੔ཧ
ͨ͠ɽ
Ԏɹʮ࿤ࠎʯ๮
Ԏɹߴ௿మ๮
ʢਤ⚓ʵ⚑ʣ
஫ҙࣄ߲ʹؔ͢Δ
આ໌൛
ʢਤ⚓ʵ⚒ʣ
ث۩ຖͷ࢖༻ํ๏
આ໌൘ύωϧ
ʢҰྫʣ
ʢਤ⚓ʵ⚓ʣ
ૣேͷث۩Λར༻
࣮ͨ͠ࢪঢ়گ
ˠ
ެԂͷߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷ׆༻ํࡦʹ͍ͭͯ

Ԏɹମ೧Γث۩
Ԏɹ༳Εഅܕ
Ԏɹ଍౿Έث۩
ԎɹࠊԆ͹͠ث۩
Ԏɹ଍৳͹͠ث۩
ߴ௿మ๮ɼ༳Εഅܕɼ଍౿Έث۩ʹ͍ͭͯ͸ɼ
⚖ਓɼ⚔ਓɼ⚓ਓͱɼͦΕͧΕಉ࣌ʹ࢖༻Ͱ͖
Δਓ਺ʹ͍ͭͯͷهࡌ͕͋ͬͨɽ
·ͨɼػೳɾํ๏ͷهࡌʹՃ͑ɼମ೧Γث۩
ʹ͍ͭͯ͸ɼʮ஫ҙɿա౓ͳ೧Γ͸ࠊʹμϝʔδ
Λ༩͑ΔʯɼࠊԆ͹͠ث۩ʹ͍ͭͯ͸ɼʮ஫ҙɿ
ମΛ৳ల͠ա͗ΔͱɼόϥϯεΛίϯτϩʔϧ
Ͱ͖ͣʹస౗ͷڪΕ͕͋Δʯͱͷهࡌ͕ͳ͞Ε
͍ͯͨɽ
ණ఺Լʹ͍ۙؾԹʹ΋͔͔ΘΒͣɼ໷໌͚લ
ͷ҉͍͏͔ͪΒ૬౰਺ͷ݈߁༡ث۩ར༻ऀ͕ݟ
ΒΕͨɽ
΢ʣɹ੢ೡࢢத৺෦ճ଒ډॅ஍಺ɹهࡌ಺༰
ˎɹ஫ҙࣄ߲ʢਤ⚓ͷ্ஈʣ
ຊӡಈث۩Λ࢖༻͢Δલʹ͔ͳΒͣҎԼͷ஫
ҙࣄ߲Λ͓ಡΈԼ͍͞ɿ
Ұɼ࢖༻લʹ΢ΥʔϛϯάΞοϓΛߦ͏͜ͱ
ೋɼث۩ͷ࢖༻લʹɼ࢖༻ํ๏ΛಡΉ͜ͱ
ࡾɼຊ঎඼ͷෛՙྔ͸⚑⚐⚐,(Ͱ͋Δ
࢛ɼ৺ଁපɼߴ݂ѹױऀ͸ҩྍैࣄऀͷࢦಋʹ
ΑΓߦ͏͜ͱ
ޒɼ⚑⚒ࡀҎԼͷࣇಐ͸੒ਓͷಉ൐Ͱ࢖༻͢Δ͜
ͱ
࿡ɼޮՌΛڍ͛ΔͨΊɼ઴ਐతʹӡಈڧ౓Λί
ϯτϩʔϧ͢Δ͜ͱ
ࣣɼ࢖༻લɼ͔ͳΒͣثցͷ༹઀෦෼ͷΏΔΈ
ͳͲ͕͋Δ͔Λ֬ೝ͢Δ͜ͱ
ീɼӡಈ࣌͸ɼࣗ෼ͷঢ়ଶʹΑΓɼద੾ͳث۩
ΛબΜͰߦ͏͜ͱ
۝ɼೋਓҎ্ͰಉҰث۩Λ࢖༻͢Δ৔߹͸ɼ࢖
༻ऀͷͻͱΓҰਓ͕૬ޓͷ҆શʹ஫ҙ͢Δ͜
ͱ
ेɼෆਖ਼࢖༻ʹΑΓث۩ʹଛ֐͕ੜͨ͡৔߹
͸ɼ࢖༻ऀ͕੹೚Λෛ͏͜ͱ
ӡಈެԂ͸ɼ֎प⚔⚐⚐̼ τϥοΫΛ༴͢Δਓ
޻ࣳͷେ͖ͳӡಈ৔ɼ͓Αͼ਺े୆͸༏ʹઃஔ
Ͱ͖Δ݈߁༡ث۩εϖʔε͔ΒͳΔ૬౰ن໛ͷ
ࢪઃͰ͋ͬͨɽӡಈ৔ɾث۩εϖʔεͱ΋ଟ਺
ͷ࣮ફऀͰ΄΅ຒΊਚ͘͞Ε͓ͯΓɼւൈ⚒ઍ
̼Λӽ͑Δߴ஍Ͱͷ࿝एஉঁɼ߹Θͤͯ⚑ઍਓ
Λ௒͑Δن໛ͷૣேͷӡಈ࣮ࢪঢ়گΛ؍࡯Ͱ͖
ͨɽ
ӡಈެԂͷঢ়گͷҰ෦Λਤ⚔ʹࣔͨ͠ɽ
આ໌൘ͷߏ੒͸ɼମҭՊֶݚڀॴෑ஍಺ͷઆ
໌൘ʹྨࣅ͍͕ͯͨ͠ɼ੒ਓಉ൐ͷࢠڙͷར༻
೥ྸ͕⚕ࡀʢମҭՊֶݚڀॴʣʹର ⚑͠⚒ࡀʢ੢
ೡࢢத৺෦ʣͱ૬౰ͷִͨΓ͕͋ͬͨɽ
ˎɹث۩ͷ࢖༻ํ๏ͷઆ໌ͷҰ ʢྫਤ⚓ͷதஈʣ
ʮ଍ͷॊೈੑΛ஁͑Δʯ
ػೳɿ଍ࠊͷ࣋ଓతےྗ͓Αͼॊೈੑͷ૿ڧͱ
౰࣌ʹɼ;͘Β͸͗ͷϚοαʔδޮՌΛ
ಘΔ
ํ๏ɿ਎௕ʹ߹ͬͨ๮ͷߴ͞Λબͼɼ্൒਎Λ
൓෮͋Δ͍͸࣋ଓతʹԡ͠ग़͢
ܯࠂɿ⚑⚒ࡀҎԼͷࣇಐ͸อޢऀͷಉ൐͕ඞཁɽ
ొΔ͜ͱ͸ېࢭɽ
ʢਤ⚔ʣɹ্͸τϥοΫɼԼ͸ϑΟʔϧυ෦෼

๿ɹᖒɼഅ
Τʣث۩ͷ࢖༻ํ๏ͷઆ໌ʹؔͯ͠ɼ੨ւল
ͷ⚓Օॴͷઆ໌൘ͷ෇ઃঢ়گʹ͍ͭͯ͸ɼ࣍ͷ
Α͏ʹ੔ཧͰ͖Δɽ
ɾମҭՊֶݚڀॴͰ͸ɼ࢖༻ํ๏ʹؔ͢Δઆ໌
൘͸ଘࡏ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨ
ɾՏ઒ෑެԂͰ͸ɼઆ໌൘ʹهࡌ͞Εͨث۩ͷ
࢖༻ํ๏ʹਤղ͕ͳ͘ɼઃஔ͞Ε֤ͨث۩͕
Ͳͷ࢖༻આ໌ͷهࡌͱҰக͢Δͷ͔ෆ໌Ͱ
͋ͬͨ
ɾճ଒ډॅ۠Ͱ͸ɼઆ໌ύωϧ͕֤ث۩ͷҰ෦
ʹష෇͞Εɼඇৗʹখ͘͞ݟͮΒ͍ঢ়گ͕ݟ
ΒΕͨ
⛷ɹ੨ւলͷ؍࡯͔ΒಘΒΕ݈ͨ߁༡ث۩ઃ
ஔʹ܎Δؔ࿈৘ใ
ਤ⚒ͷઆ໌൘ͷ্෦ʹ͸ɼʮࠃຽ݈਎ϓϩ
δΣΫτʗதࠃମҭৼڵΫδدଃʯͱ͍͏هࡌ
͕͋ͬͨɽ͜Ε͸ɼ݈߁༡ث۩ઃஔͷݪࢿ͕
ʮΫδʯͰ࿫ΘΕ͍ͯΔ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɽ
தࠃͷମҭৼڵΫδʹ͍ͭͯ͸ɼଙΒͷใࠂ
͕͋Δ⚑⚐ʣɽใࠂͰ͸ɼ⚑⚙⚙⚔೥ʹࠃՈମҭৼڵη
ϯλʔ͕ઃཱ͞ΕମҭৼڵΫδͷશࠃൃച͕։
࢝͞Εͨ͜ͱɼച্ֹۚͷ⚑⚕ˋ ͕ެӹۚͱͯ͠
ʮશຽ݈਎ܭըࣄۀʯͱʮΦϦϯϐοΫɾϝμ
ϧ૪ୣܭըࣄۀʯͱʹ഑෼͞ΕΔ͜ͱɼ⚑⚙⚙⚕೥
͔Β⚒⚐⚐⚘೥·Ͱͷެӹۚ͸ྦྷܭ⚗⚗⚗ԯݩʢ⚑ஹԁ
ڧʣʹୡ͍ͯ͠Δ͜ͱɼதࠃͷΫδʹ͸ࠃՈମ
ҭ૯ہൃߦͷʮମҭৼڵΫδʯͱࠃՈຽੜ෦ൃ
ߦͷʮ෱ࢱๅΫδʯͷ⚒छྨʹେผ͞ΕΔ͜ͱ
౳͕঺հ͞Ε͍ͯΔɽ·ͨɼʮશຽ݈਎ܭըࣄ
ۀʯͷ഑෼ର৅ͱͯ͠͸ɼશࠃຽ݈߁ӡಈࢪઃɼ
શࠃຽ݈߁ӡಈίʔεɼ୎ٿ୆ɼόεέοτ
ϘʔϧɾϑϨʔϜɼମ࣭ଌఆثࡐ౳͕ใࠂ͞Ε
͍ͯΔɽ݈߁༡ث۩ʹ͍ͭͯͷใࠂ͸ͳ͍͕ɼ
্ड़ͷઆ໌൘ͷهࡌ͸݈߁༡ث۩΋ʮશຽ݈਎
ܭըࣄۀʯͷ഑෼ର৅Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɽ
⛸ɹઌߦใࠂͷι΢ϧࢢɾ୆๺ࢢɾઋ୆ࢢɼ
͓Αͼถࠃϗϊϧϧࢢͷ݈߁༡ث۩ʹ෇ઃ͢Δ
આ໌൘ͷঢ়گ
ؖࠃι΢ϧࢢϩοςϫʔϧυɾϗςϧۙྡͷ
ެԂ಺ɼ୆࿷୆๺ࢢͷ৽ੜެԂ಺ɼ͓Αͼઋ୆
ࢢઘ۠ͷখެԂ಺ͷઆ໌൘ͷ෇ઃঢ়گ͸ઌߦใ
ࠂͷͱ͓ΓͰ͋Γ̍̍ ʣɼ຤ඌʹ࠶ܝ͢Δɽʢද⚒ʙ
ද⚔ʣ
ϗϊϧϧࢢͷΞϥϞΞφެԂ಺ʹɼਤ⚕ͷ݈
߁༡ث۩͓Αͼઆ໌൘͕ઃஔ͞Ε͍ͯͨʢ⚒⚐⚑⚑
೥⚒݄ʣɽ
ਤ⚖͸⚑⚐छྨ͋Δઆ໌൘ͷҰྫͰ͋Δɽ
ʮ4JUʵ 6Qʯͱ͍͏ث۩ͷઆ໌
Ͱ͋Δɽ
ਤ⚖ʵ⚑͔Βਤ⚖ʵ⚓͸આ໌൘ͷԼͷ΄͏ʹ
هࡌ͞Ε͍ͯΔઆ໌಺༰Ͱ͋Δɽ

ʢਤ⚕ʣ
্͸ւ؛ۙ͘ʹ
ઃஔ͞Ε݈ͨ߁
༡ث۩
Լ͸தԝʹݟ͑
Δઆ໌൘ͷ֦େ
ࣸਅ
ʢਤ⚖ʣ
ʢਤ⚖ʵ⚑ʣ
ެԂͷߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷ׆༻ํࡦʹ͍ͭͯ

આ໌಺༰ͱͯ͠͸ɼث۩ͷ࢖༻ํ๏ʢਤ⚖ʵ
⚑ʣɼମྗϨϕϧʹԠͨ͡τϨʔχϯάํ๏ʢճ
਺ʣ΍ޮՌʢਤ⚖ʵ⚒ʣɼ͓Αͼ࢖༻্ͷ஫ҙ
ʢਤ⚖ʵ⚓ʣ͕ هࡌ͞Ε͍ͯͨɽ࢖༻্ͷ஫ҙ͸
֤ث۩ڞ௨ʹهࡌ͞Εɼ⚑⚒ࡀҎԼͷ࢖༻ېࢭ͕
໌ࣔ͞Ε͍ͯͨɽ
·ͨɼ࢖༻ํ๏΍τϨʔχϯάํ๏ʢճ਺ʣɾ
ޮՌʹؔͯ͠͸ɼ࣍ͷ⚑⚐छྨͷث۩ʹ͍ͭͯઆ
໌൘͕ઃஔ͞Ε͍ͯͨɽ
ˎɹ#0%:ɹ$63-
ˎɹ+6.1ɹ61
ˎɹ1"3"--&-ɹ#"34
ˎɹ45&1ɹ61
ˎɹ-&(ɹ-*'5
ˎɹ7&35*$"-ɹ$-*.#
ˎɹ$)*/ɹ61
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ᶅɹ؍࡯ௐࠪᶗʹ܎Δߟ࡯
·ͣɼଞͷதࠃॾ౎ࢢͷެԂͰ͸આ໌൘෇ઃ
ͱ͍͏ঢ়گΛ͜Ε·Ͱ؍࡯Ͱ͖ͳ͔ͬͨͳ͔
Ͱɼઆ໌൘͕෇ઃ͞Ε݈ͨ߁༡ث۩Λઃஔͯ͠
͍Δ੨ւলͷঢ়گʹ͍ͭͯ͸ɼ࣍ͷΑ͏ͳԾઆ
ཱ͕ͯΒΕΔɽ
ɾߴྸऀઐ༻ͷث۩Ͱ͸ͳ͘ɼࢠڙ΋ؚΉશ೥
ྸڞ༻Λલఏͱ͍ͯ͠Δ
ɾ݈߁ӡಈਪਐʹث۩Λར༻͠Α͏ͱ͍͏ಇ͖
͔͚ͷ࢟੎ΑΓ͸ɼث۩࢖༻ʹΑΔࣄނͷൃ
ੜ๷ࢭͱɼൃੜͨ͠৔߹ͷ੹೚ͷॴࡏʹؔ͢
Δઆ໌Λॏࢹ͍ͯ͠Δ
ɾ⚑ͭͷث۩Λಉ࣌ʹෳ਺ਓ਺͕ར༻͢Δ͜ͱ
Λ૝ఆ͍ͯ͠Δ
ɾମҭՊֶݚڀॴͰ͸ઐଐࢦಋऀʹΑΔӡಈϓ
ϩάϥϜͷ༻ҙ͋Γͱ͓ͯ͠ΓɼͦͷͨΊઆ
໌൘͸ෆཁͱ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔ
Ҏ্͔Βɼ੨ւলͷઆ໌൘ઃஔ͸ɼث۩ͷར
༻ଅਐͱ͍͏ΑΓ͸ɼߴྸऀҎ֎ɼಛʹࢠڙ͋
Δ͍͸਌ࢠ࿈Εͷث۩࢖༻ʹର͢Δ഑ྀͱ͍͏
৭࠼͕ڧ͍ͱߟ͑ΒΕΔɽ੨ւল͸ɼߴྸԽ཰
͕தࠃͷଞͷର৅஍ҬΑΓ௿͘ɼ͜ͷ͜ͱΛཪ
͚ͮΔ΋ͷͱͳΔɽҰํɼ࣮ࡍͷث۩׆༻ʹ౰
ͨͬͯ͸ɼ֤࣮ࢪऀͱ΋ɼଞͷதࠃॾ౎ࢢͷެ
Ԃͷঢ়گͱಉ༷ɼ૬ޓʹίϛϡχέʔγϣϯΛ
ਤΔͱͱ΋ʹɼ࢖༻ํ๏Λ஌ࣩͯ͠׆༻͍ͯ͠
Δ༷ࢠ͕Ӑ͑ͨɽ
ߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷ࢖༻ํ๏ͷ஌ࣩͱ͍
͏ঢ়گ͸ɼઌߦใࠂ΋ؚΊɼ؍࡯ͨ͠શͯͷத
ࠃͷॾ౎ࢢʹ͓͍ͯڞ௨͢Δ΋ͷͰ͋ΓɼҰ
ํɼ݈߁༡ث۩ͷઃஔʹࡍͯ͠આ໌൘Λ෇ઃ͠
͍ͯΔྫ͸੨ւল͕ॳΊͯͰ͋Δɽ੨ւলͷࣄ
ྫ͸஫ҙשىܕͰ͋Γɼޙड़ͷͱ͓Γଞͷॾࠃ
Ͱ͸ར༻ଅਐܕͷઆ໌൘Λ෇ઃ͢Δࣄྫ΋͋Δ
ͱ͜Ζ͔Βɼதࠃʹ͓͚Δઆ໌൘෇ઃͷඞཁੑ
ͷ༗ແ͸ɼ੨ւলͷࣄྫͷΈͰ݁࿦෇͚ΒΕΔ
΋ͷͰ͸ͳ͍ɽ
࣍ʹɼϗϊϧϧࢢͦͷଞઆ໌൘Λ෇ઃ͍ͯ͠
Δଞॾࠃͷओཁ౎ࢢͷެԂʹ͓͚Δઃஔྫͱൺ
ֱͯ͠ΈΔͱɼػೳɾ࢖༻ํ๏ͷهࡌ಺༰ʹͭ
͍ͯ͸ɼಛஈͷ૬ҧ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɽ͜ͷͳ
͔Ͱɼؖࠃɾ୆࿷ͷࣄྫ͸ɼൺֱతɼ݈߁༡ث
۩ͷੵۃతར༻Λଅ͢هࡌͱͳ͍ͬͯΔͱݴ͑
Δɽϗϊϧϧࢢͷ৔߹͸ېࢭࣄ߲ͷهࡌ͕ݟΒ
Εɼࢠڙͷ࢖༻΋લఏʢ⚑⚒ࡀະຬ࢖༻ېࢭʣͱ
͍ͯ͠Δ఺ɼ੨ւলͷࣄྫͱྨࣅ͍ͯ͠ΔɽҰ
ํɼମྗϨϕϧʹԠͨ͡࢖༻ํ๏Λ঺հ͍ͯ͠
ΔͳͲɼ੨ւলͷΑ͏ʹ஫ҙשىܕͷઆ໌൘ઃ
ஔͰ͸ͳ͘ɼؖࠃ΍୆࿷ͱಉ༷ʹར༻ଅਐܕͷ
આ໌൘ઃஔͱͳ͍ͬͯΔͱݴ͑Δɽ
ʢਤ⚖ʵ⚒ʣ
ʢਤ⚖ʵ⚓ʣ

๿ɹᖒɼഅ
͜ΕΒʹରͯ͠ɼ೔ຊͷࣄྫ͸ɼࣄނൃੜ๷
ࢭͷ஫ҙשىܕͰ΋ͳ͘ɼར༻ଅਐܕͰ΋ͳ͍
த్൒୺ͳهࡌঢ়گͱͳ͍ͬͯΔɽ
தࠃʹ͸ɼ੨ւলҎ֎ʹ΋આ໌൘Λ෇ઃͯ͠
͍Δࣄྫ͸ଘࡏ͢Δͱߟ͑ΒΕΔɽࠓޙɼॱ
࣍ɼଞͷओཁ౎ࢢͷ࣮ଶΛ೺Ѳɾ੔ཧ͍ͯ͘͠
͕ɼ੨ւলʹ܎Δ؍࡯ΛՃ͑ͯ΋ɼॹݴͰه͠
ͨઌߦใࠂʹ͓͚Δߟ࡯݁Ռ͸ɼઆ໌൘ઃஔͷ
༗ແʹ߆Βͣɼதࠃͷঢ়گΛ͍ࣔͯ͠Δ΋ͷͱ
ߟ͑ΒΕΔɽ͢ͳΘͪɼ
ɾߴྸऀʹ׆ൃͳ਎ମ׆ಈͷ࣮ࢪ͕ݟΒΕɼ݈
߁༡ث۩ͷར༻౓΋ߴ͍͜ͱ
ɾߴྸऀ͸݈߁༡ث۩ͷػೳɾར༻໨తͳͲΛ
஌ࣩͨ͠͏͑Ͱث۩Λ׆༻͍ͯ͠Δ͜ͱ
ɾ஌ࣩԽͷݤ͸਎ମ׆ಈͱίϛϡχέʔγϣϯ
࣮ࢪͱͷ࿈ؔʹ͋Δ͜ͱ
͜ͷ͏ͪίϛϡχέʔγϣϯ࣮ࢪͱػೳɾ໨
తͷ஌ࣩͱͷ࿈ؔʹؔͯ͠͸ɼ࣍ͷΞϯέʔτ
͓Αͼ؍࡯ௐࠪᶘͰ৮ΕΔɽ
தࠃͰ͸ɼ⚒⚐⚑⚑೥⚒ ⚒݄⚕೔ɼࠃ຿Ӄ͕ʮશຽ
݈਎ܭըʢ⚒⚐⚑⚑ʵ ⚒⚐⚑⚕ʣʯΛൃද͠ɼࠓޙ⚕೥
ؒͷࠃຽͷ݈߁ͱӡಈͷൃలʹؔͯ͠਺ྔత໨
ඪΛఆΊͨɽ۩ମతʹ͸ɼ⚒⚐⚑⚕೥·Ͱʹɼ౎ࢢ
෦ͱ೶ଜ෦ΛΧόʔ͢Δࠃຽ݈߁ӡಈެڞαʔ
ϏεγεςϜΛཱ֬͠ɼશࠃͰ֤छӡಈ৔͸
⚑⚒⚐ສϱॴɼҰਓ౰ͨΓӡಈ৔໘ੵ͸⚑ɽ⚕ฏํ
ϝʔτϧͱ͢Δɼͱͷ͜ͱͰ͋Δ⚑⚒ʣɽ·ͨɼ
⚑⚙⚙⚕೥ʹ੍ఆ͞Εͨମҭ͓Αͼεϙʔπʹؔ͢
Δجຊ๏Ͱ͋Δத՚ਓຽڞ࿨ࠃମҭ๏Ͱ͸ɼୈ
⚑⚖৚ʹߴྸऀͷӡಈͷ঑ྭʹ͍ͭͯنఆ͞Εͯ
͍Δ̍̏ ʣɽ
্ड़ͷߟ࡯݁ՌΛ౿·͑Ε͹ɼதࠃͰ͸ɼશ
ຽ݈਎ͷ৽⚕Χ೥ܭըʹΑΓɼ౎ࢢ෦ͷΈͳΒ
ͣ೶ଜ෦ʹ͓͍ͯ΋ߴྸऀͷੵۃతͳ݈߁༡ث
۩ར༻͕͞Βʹߴ·Δ΋ͷͱ༧૝͞ΕΔɽ
ᾈɹΞϯέʔτ͓Αͼ؍࡯ௐࠪᶘ
ᶃɹௐࠪํ๏
࣍ͷཁྖʹΑΓɼઌߦใࠂͰػೳผ؍࡯ௐࠪ
Λ࣮ࢪͨ͠ᖟཅࢢେ౦۠ͷখ۠༡Ԃʹ͓͍ͯɼ
݈߁༡ث۩ͷར༻ස౓ʹؔ͢ΔΞϯέʔτௐࠪ
͓Αͼฉ͖औΓ؍࡯ௐࠪΛ࣮ࢪͨ͠ɽ
ௐࠪ೔࣌ɿ⚒⚐⚑⚑೥⚕ ⚒݄⚐೔ʢۚʣ
ɹɹɹɹɹޕલ⚖࣌൒͔Β⚑࣌ؒʢఱ ɾީಶʣ
ௐࠪ৔ॴɿᖟཅࢢେ౦۠಺খ۠༡Ԃ
ௐࠪํ๏ɿ
ˎɹΞϯέʔτௐࠪ
খ۠༡Ԃͷӡಈ࣮ࢪதͷऀʹઃஔث۩ͷ
࢖༻ස౓ʹؔ͢ΔΞϯέʔτ༻ࢴΛ഑෍
͠ɼͦͷ৔Ͱࣗݾهೖͷ͏͑ճऩ
ௐࠪ಺༰͸ɼੑɾ೥ྸΛ֬ೝͷ͏͑ɼࣸ
ਅͰࣔͨ͠ઃஔث۩ʹ͍ͭͯɼର৅ऀຖʹ
ར༻ස౓্Ґ⚓ث۩Λબߟͯ͠΋Β͏
ɹˎɹฉऔΓ؍࡯ௐࠪ
ӡಈ࣮ࢪऀ૬ޓͷίϛϡχέʔγϣϯঢ়
گ೺Ѳʹඞཁͳ࿩୊Λఏڙ͠ҙݟௌऔͱ؍
࡯
ʢث۩ͷ࢖͍উखΛ୺ॹʹҙݟͳͲΛௌऔʣ
ௐࠪର৅஍͓Αͼର৅ऀͷ༷ࢠΛਤ⚗ ⚑ʵɼ
ਤ⚗ʵ⚒ʹɼΞϯέʔτௐࠪ༻ࢴΛද⚕ʹࣔ͠
ͨɽ
ʢਤ⚗ʵ⚑ʣର৅஍͸Ұൠॅ୐֗ۙྡͷ઒Ԋ͍ʹઃஔ
͞Ε͍ͯΔɻ
ʢਤ⚗ʵ⚒ʣର৅ऀ͸ɼௐ࣮ࠪࢪ࣌ɼඦ਺े໊ఔ౓͕
ӡಈ࣮ࢪதͰ͋ͬͨɻ
ެԂͷߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷ׆༻ํࡦʹ͍ͭͯ

ᶄɹΞϯέʔτௐࠪͷ෼ੳʹ͋ͨͬͯ
ɾɹର৅ऀ
⚖⚐ࡀҎ্ͱࢥΘΕΔӡಈ࣮ࢪதͷऀʹ༻ࢴΛ
഑෍ɾճऩͨ͠ͱ͜Ζɼ࣍ͷͱ͓Γͷճऩͱ
ͳͬͨɽ
ͳ͓ճ౴ऀͷ࠷ߴྸ͸ɼஉࢠ ⚘͕⚕ࡀɼঁࢠ͕
⚗⚙ࡀͰ͋ͬͨɽͦ͜Ͱɼ͜ͷ͏ ⚖ͪ⚐ࡀҎ্ͷ⚖⚗
໊ͷճ౴݁ՌΛ෼ੳର৅ͱͨ͠ɽ
ɾɹબߟର৅ث۩
ද⚕ͷΞϯέʔτ༻ࢴʹܝࡌ͍ͯ͠Δࣸਅ͸
ઌߦใࠂͷ؍࡯ௐࠪ࣌ʹػೳผʹ੔ཧͨ͠ث۩
ʢܭ⚑⚗ث۩ʣͰ͋Δɽߴྸऀͱ͍͏લఏ͔Βɼమ
๮͓Αͼฏߦ๮Λඇར༻ث۩ͱͯ͠ର৅͔Βআ
֎͍ͯͨ͠ͱ͜Ζɼ⚖⚐ࡀҎ্Ͱ΋మ๮ɾฏߦ๮
Λ࢖༻͢Δߴྸऀͷଘࡏ͕൑໌ͨͨ͠ΊɼΞϯ
έʔτ࣮ࢪʹ͋ͨΓ⚒ث۩Λର৅ʹՃ͑ͨɽ
·ͨɼର৅ث۩ͷબߟʹࡍͯ͠͸ɼث۩ͷػ
ೳʹண໨ͨ͠બߟʢ࢖༻ස౓ʣͱͳΔͱ͜Ζ͔
Βɼ֤ث۩ʹ͍ͭͯػೳผʹ෼ྨ͢Δඞཁ͕͋
Δɽͦ͜Ͱɼث۩ͷ෼ྨʹ͸ઌߦใࠂͰ঺հ͠
̥̜ͨγϦʔζͷ⚑⚓छྨͷ͏ͪɼઌߦ؍࡯ௐࠪ
࣌ͷػೳผ੔ཧͰ೺Ѳͨ͠छྨʹ͍ͭͯ෼ྨԽ
͠෼ੳ͢Δ͜ͱͱͨ͠ɽද⚕ͷΞϯέʔτ༻ࢴ
ͷث۩ࣸਅʹ෇൪ͱͱ΋ʹهࡌ͞Ε͍ͯΔΞϧ
ϑΝϕοτ͸͜ΕʹରԠ͢Δ΋ͷͰ͋Δɽʢͳ
͓ɼΞϯέʔτ࣮ࢪ࣌ʹ͸෇൪ͷΈͷ༻ࢴΛ࢖
༻ʣ
ࣸਅͷ⚑⚗छྨͷث۩ɼ͓Αͼ͜Εʹమ๮ɾฏ
ߦ๮ΛՃ͑ ⚑ͨ⚙छͷث۩Λػೳผʹ෼ྨ͢Δͱ
࣍ͷͱ͓ΓͰ͋Δɽͳ͓ɼమ๮ͱฏߦ๮͸ߴྸ
ऀҎ֎ͷ೥ྸ޲͖Ͱ͋ΔͷͰɼಉ͡ൣᙝʹؚΊ
ͨɽ
ɹɹɹػೳผ෼ྨɹɹɹɹɹର৅ث۩਺
̭ɹʢమ๮͓Αͼฏߦ๮ʣ ⚒
̖ɹʢකͷ·͛৳͹͠ʣ ⚑
̗ɹʢస౗༧๷ͷόϥϯεʣ ⚒
̞ɹʢڳ޿͛ݞ΍ΘΒ͔ʹʣ ⚓
̟ɹʢόϥϯεΑ͘า͘ྗʣ ⚒
̠ɹʢ਎ମΛ͠ͳ΍͔ʹʣ ⚑
̡ɹʢ଍ࠊͷർ࿑Λ༊͢ʣ ⚖
̢ɹʢ࿹ͱഎ৳͹͠ʣ ⚒
ᶅɹଞͷઌߦݚڀͳͲ
ެԂʹઃஔ͞Εͨߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷར
༻ස౓ͷ࣮ଶʹؔ͢ΔΞϯέʔτௐࠪͳͲͷઌ
ߦݚڀ͸ɼ$J/Jʹ ͸ݟ౰ͨΒͳ͍ɽͳ͓ɼେٱ
อ͸ɼ⚑⚓छྨͷӡಈ಺༰ͱޮՌ͓Αͼ࣮ࢪث۩
ʹ͍ͭͯߟҊ͕ͨ͠ɼ࣮ࡍͷ࢖༻ස౓ʹ͍ͭͯ
ͷݴٴ͸ͳ ͍̍̐ ʣɽ·ͨɼத֞಺͸ɼ݈߁ͮ͘Γ
ਪਐࣄۀͷࣄྫใࠂͱͯ͠⚔छྨͷӡಈث۩Λ
ར༻ͨ݁͠ՌΛใࠂ͍ͯ͠Δ͕ɼ⚔छྨͷ࢖༻
ස౓͸ಉҰʹ͍ͯ͠Δ̍̑ ʣɽ͕ͨͬͯ͠ɼެԂʹ
ઃஔ͞Εͨߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷ࢖༻ස౓ʹ
ؔ͢Δ࣮ଶௐࠪ͸ຊݚڀ͕ॳΊͯͱߟ͑Δɽ
ᶆɹௐࠪ݁Ռ
⛶ɹΞϯέʔτௐࠪ
⚖⚐ࡀҎ ⚖্⚗໊ ͷճ౴ͷ͏ͪɼશͯͷث۩Λۉ
Ұʹ࢖༻͢Δͱ͍͏ճ౴͕ঁࢠ⚒໊ʹ͋ͬͨͷ
Ͱɼ͜ΕΛআ֎͠ ⚖ͨ⚕໊ ͷճ౴݁ՌΛද⚖ʵ⚑
͔Βද⚖ʵ⚙ʹ੔ཧ͠ ʢͨ͜ͷ͏ͪද⚖ʵ⚑͸ɼ
ճ౴ऀͷੑผŋ೥ྸผ෼෍දͰ͋Δʣɽ
·ͨɼର৅Λ⚖⚐ࡀ୅୆ͱ⚗⚐ࡀ୅Ҏ߱ͱͷ೥୅
ผʹ΋೺Ѳ͕ͨ͠ɼ⚖⚕໊ ͱ͍͏ճ౴ऀ਺ͷؔ܎
΋͋Γɼ·ͨɼ೥୅ؒʹಛஈͷࠩҟ΋ೝΊΒΕ
ͳ͔ͬͨͷͰɼੑผ੔ཧʹࢹ఺Λ͓͖શମతͳ
܏޲ͷ೺Ѳɾ੔ཧʹཹΊͨɽ
⚑⚙छྨͷث۩ͷ͏ͪɼ࢖༻ස౓͕࠷΋ߴ͔ͬ
ͨͷ͸ɼஉঁͱ΋൪߸⚒ͷث۩Ͱ͋ͬͨɽ
ػೳ෼ྨͰ͸ɼ଍ࠊͷർ࿑Λ༊͢ޮՌΛػೳ
ͱͯ͠෼ྨͨ͠ث۩ʢ෼ྨ-ʣͰ͋ΔɽஉࢠͰ
⚔⚑໊ த⚑⚑໊ ʢ໿⚒⚗ˋ ʣ͕ɼঁࢠͰ⚒⚔໊ த⚕໊
ʢ໿⚒⚑ˋ ʣ͕͜ͷث۩Λ࠷্Ґʹ্͛ͨɽ
Ұํɼ࢖༻ස౓্͕Ґͷ⚓ث۩ͱͯ͠͸ɼಉ
͘͡உঁͱ΋ɼ൪߸⚕ͷث۩Λ͜ΕʹؚΊΔऀ
ܭঁஉɹ
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๿ɹᖒɼഅ
͕࠷΋ଟ͔ͬͨɽػೳ෼ྨͰ͸ɼ਎ମΛ͠ͳ΍
͔ʹ͢ΔޮՌΛػೳͱͯ͠෼ྨͨ͠ث۩ʢ෼ྨ
̠ʣͰ͋ΔɽஉࢠͰ⚔⚑໊ த⚑⚖໊ ʢ໿⚓⚙ˋ ʣ͕ɼ
ঁࢠͰ⚒⚔໊ த⚗໊ʢ໿⚒⚙ˋ ʣ͕͜ͷث۩Λબߟ
͠ ʢͨঁࢠ͸൪߸⚒ͷث۩΋ಉ͘͡⚗໊ʣɽ͔͠
͠Ұํɼ൪߸⚕Λ࠷্Ґͷ࢖༻ස౓ث۩ͱͨ͠
ͷ͸ɼஉࢠͰ͸⚑໊ʹա͗ͳ͔ͬͨɽঁࢠ͸⚓
໊͕࢖༻ස౓࠷্Ґͱ͓ͯ͠Γɼߴྸऀʹ͓͚
Δੑผͷᅂ޷ͷ૬ҧ͕ଘࡏ͍ͯ͠Δͷ͔΋͠Ε
ͳ͍ɽ
͜ͷ΄͔શମͱͯ͠ɼ൪߸⚑⚓ʢ⚖⚕ਓத⚑⚕ਓʣɼ
ಉ⚗ɼಉ⚑⚑ɼಉ⚑⚕ʢ͍ͣΕ΋⚖⚕ਓத⚑⚓ਓʣ͋ͨ
Γͷث۩͕Α͘࢖༻͞Ε͍ͯΔΑ͏Ͱ͋Δɽػ
ೳతʹ͸ɼڳΛ֦͛ɼݞΛॊΒ͔͘͢ΔޮՌʢ෼
ྨ̞ʣɼόϥϯεΑ͘า͘ྗΛ͚ͭΔޮՌʢ෼ྨ
̟ʣɼ଍ࠊͷർ࿑Λ༊͢ޮՌʢ෼ྨ̡ʣΛ΋ͨ
Β͢ث۩Ͱ͋Δɽٯʹɼ൪߸⚑⚖΍൪߸⚑⚗͸͋·
Γ࢖༻͞Ε͍ͯͳ͍݁Ռͱͳͬͨɽػೳ෼ྨͰ
͸ɼόϥϯεΑ͘า͘ྗΛ͚ͭΔޮՌʢ෼ྨ̟ʣ
΍଍ࠊͷർ࿑Λ༊͢ޮՌʢ෼ྨ̡ʣʹଐ͢Δث
۩Ͱ͋Δɽ
ද⚖ʵ⚒͔Βද⚖ʵ⚙Ͱ͸ɼػೳ෼ྨผʹث
۩ΛάϧʔϓԽͯ͠ूܭͨ݁͠Ռ΋ܝࡌͨ͠ɽ
֤දӈཝͷʮରਓ਺ʯ͸ɼ֤ػೳ෼ྨʹଐ͢Δ
ث۩ʹ͍ͭͯͷճ౴਺ͷ߹ܭΛճ౴ऀ૯਺Ͱআ
ׂͨ͠߹Ͱ͋Δɽͳ͓ɼ⚔ਓʹҰਓҎ্͸Α͘
࢖༻͍ͯ͠Δͱ͍͏ࢹ఺Ͱɼׂ߹ ⚒͕⚕ˋ Λ௒͑
͍ͯΔঢ়گΛനൈ͖จࣈͰࣔͨ͠ɽ෼ྨ̡͸ର
৅ث۩਺͕⚖ث۩ͱଟ͘ɼঁࢠ͸ճ౴ ⚒ऀ⚔໊ ͕
౰֘෼ྨʹଐ͢Δث۩Λෳ਺બ୒͍ͯ͠Δ͜ͱ
͕ଟ͍݁Ռɼʮରਓ਺ʯ ⚑͕⚐⚐Λ௒͑Δ਺஋ͱ
ͳ͍ͬͯΔɽ͜ͷΑ͏ʹಛఆͷػೳ෼ྨʹ͍ͭ
ͯଞͷػೳ෼ྨΑΓث۩਺͕⚒ഒҎ্ଟ͍͜ͱ
͔Βɼ݁Ռ΋ث۩਺ʹӨڹ͞ΕͨՄೳੑ͕͋
Γɼݸผͷػೳ෼ྨؒͷࠩҟʹ͍ͭͯ͸ɼࠓճ
͸੔ཧ͠ͳ͍͜ͱͱͨ͠ɽશମͱͯ͠ɼಛ௃త
ͳࠩҟ͸͋·ΓݟΒΕͣɼੑผͰɼ࿹ͱഎ৳͹
͠ͷޮՌΛػೳͱ͢Δ෼ྨ̢ʢث۩਺⚒ʹ൪߸
⚑͓Αͼ⚖ʣʹ͍ͭͯɼஉঁؒͰબߟʹ͕ࠩΈ
ΒΕͨఔ౓Ͱ͋Δɽ
⛷ɹฉ͖औΓ؍࡯ௐࠪ
࣭໰ࣄ߲͸౷Ұͤͣɼߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩
ͷ࢖͍উखͳͲʹ͍ͭͯɼ࿩୊ͱͯ͠ਫΛ޲͚
Δͱɼ͙͢ʹձ࿩ͷྠ͕ग़དྷ্͕Γɼ͓ޓ͍ͷ
݈߁ɾମྗঢ়گͷࣗຫ࿩΋ؚΊɼ͞·͟·ͳҙ
ݟɾײ૝͕೺ѲͰ͖ͨɽฉ͖औΓͨ͠ࣄ߲͸࣍
ͷͱ͓Γ੔ཧͰ͖Δɽ
ɾɹຆͲ͕ୀ৬ऀͰ͋Δ͜ͱ
ɾɹຖ೔ɼӡಈ͍ͯ͠Δऀ͕ଟ͍͜ͱ
ɾɹՈ͔Βث۩ઃஔ৔ॴ·Ͱͷڑ཭͸ɼెา⚑⚐
෼ͷऀ͔Β໿⚑͔͚࣌ؒͯ͘Δऀ·Ͱ༷ʑͰ
͋Δ͜ͱ
ɾɹ݈߁ঢ়ଶ͸ྑ͍ऀ͕ଟ͍͜ͱɼͳ͔ʹ͸ࠊ
͕ѱ͘஁͑ΔͨΊʹ௨͏ऀ΋ଘࡏ͢Δ͜ͱ
ɾɹث۩ͷ࢖͍ํʹ͍ͭͯ͸ɼॱংΛܾΊ͍ͯ
ͳ͍ऀͷ΄͏͕ଟ͍͜ͱ
ɾɹ࢖༻ํ๏ʹ͍ͭͯ͸ɼࣗ෼ͰߟҊ͢Δऀ΋
ଘࡏ͢Δ͕ɼଞਓͷํ๏Λݟ֮ͯ͑Δɼଞਓ
͔Β࢖͍ํΛฉ͘ͱ͍͏ऀ͕ଟ͍͜ͱ
ɾɹձ࿩Λָ͠ΜͰ͍Δऀͷଟ͍͜ͱ
ɾɹॱংΛܾΊͳ͍ɼ͋Δ͍͸ձ࿩͕ଟ͍ͷ
͸ɼث۩ͷઈର਺͕ෆ଍͍ͯ͠Δ͔ΒͰ͋Δ
͜ͱ
ɾɹ͕ͨͬͯ͠ɼث۩ͷઃஔ਺ͷ૿ՃΛ๬ΜͰ
͍Δऀ͕ଟ͍͜ͱ
ᶇɹΞϯέʔτ͓Αͼ؍࡯ௐࠪᶘʹ܎Δߟ࡯
ઃஔ͞Ε͍ͯΔߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷ࢖༻
ස౓ɼݴ͍׵͑Ε͹ᅂ޷౓ʹ͍ͭͯɼث۩ؒʹ
ػೳతͳࠩҟ͸֬ೝͰ͖ͣɼҰԠɼຬวͳ͔͘
ͭੵۃతʹ֤छث۩Λར༻͍ͯ͠Δ࣮ଶ͕೺Ѳ
Ͱ͖ͨɽ݈߁తͳߴྸऀʹΑΔ਎ମ׆ಈͷ࣮ࢪ
͕ΈΒΕɼమ๮ɾฏߦ๮ͳͲͷ஁࿅తͳث۩Λ
ᅂ޷͢Δߴྸऀ΋ɼҰ෦ɼଘࡏ͍ͯ͠Δɽ
ӡಈ࣮ࢪऀؒ૬ޓͷίϛϡχέʔγϣϯ͸ඇ
ৗʹྑ͘ਤΒΕɼߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷ࢖༻
ํ๏ͷ஌ࣩʹ޲͚େ͍ʹޮՌΛൃش͍ͯ͠Δ͜
ͱ͕ཪ෇͚ΒΕͨɽ
·ͨɼ͜ͷ؍఺͔ΒΈΕ͹ɼதࠃͷߴྸऀʹ
͓͍ͯɼߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ʹؔ͢Δઆ໌൘
ઃஔͷඞཁ౓͸ɼ͋·Γߴ͘ͳ͍ɽઆ໌൘ʹΑ
Δ࢖༻ํ๏ͳͲͷઆ໌ΑΓ͸ɼ૬ޓͷձ࿩ʢί
ϛϡχέʔγϣϯʣͷ΄͏͕ɼ஌ࣝͷ֫ಘʹ༗
ޮͰ͋Δͱೝ͍ࣝͯ͠Δ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɽͱ
ެԂͷߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷ׆༻ํࡦʹ͍ͭͯ

ಉ࣌ʹɼ׆ൃͳίϛϡχέʔγϣϯ͕ɼૣேͷ
ߴྸऀͷӡಈ࣮ࢪΛࢧ͍͑ͯΔ΋ͷͱߟ͑ΒΕ
Δɽ
̏ɽิɹɹ࿦
ᶃɹߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷप஌ํ๏
ຊݚڀͷ໨త͸ɼ೔ຊͷࡏ୐ߴྸऀͷ݈߁อ
࣋ʹ޲͚ͨެԂͷߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷ׆༻
ํࡦͷࡦఆɾఏݴʹ͋Δɽߴྸऀͷӡಈ࣮ࢪঢ়
گɼࠃՈࢪࡦͱͯ͠ͷࢧԉɼίϛϡχέʔγϣ
ϯ࣮ࢪʹؔ͢Δࠃຽੑͦͷଞɼதࠃͷঢ়گ͔Β
ࢀߟͱ͢΂͖఺͸ଟ͍ɽͱಉ࣌ʹɼͦͷલఏͱ
ͯ͠ɼීٴͷͨΊͷ݈߁༡ث۩ͷ෇ઃઆ໌൘ͳ
ͲʹΑΔप஌ํ๏΋ݕ౼ࣄ߲Ͱ͋Δ͜ͱ͕ɼࠓ
ճௐࠪʹΑΓɼΑΓ໌֬ʹͳͬͨͱݴ͑Δɽྫ
͑͹ɼར༻ऀͷগͳ͍ઋ୆ࢢઘ۠ͷߴྸऀ޲͚
݈߁༡ث۩ͷઆ໌൘ʹ͍ͭͯ΋ɼଞͷप஌ྫΛ
౿·͑ɼར༻֦େʹ޲͚͞Βʹվળ͢Δඞཁ͕
͋Δɽຊݚڀͷ໨తୡ੒ͷͨΊɼ͞ΒʹதࠃΛ
͸͡Ίͱ͢Δॾ֎ࠃͷ࣮ଶ೺Ѳ͕ඞཁͱͳͬͯ
͍Δɽ
ᶄɹߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷػೳ෼ੳ
ࠓճௐࠪͰɼߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷػೳ෼
ྨʹ͍ͭͯɼ͞Βʹ͖Ίࡉ͔͍ݕ౼͕ඞཁͰ͋
Δ͜ͱ͕൑໌ͨ͠ɽ೔ຊʹ͓͍ͯ΋ɼػೳผͷ
ث۩͕طʹ͞·͟·ʹಋೖ͞Ε͍ͯΔɽ͔͠
͠ɼ׆༻ํࡦͷࡦఆɾఏݴʹ౰ͨͬͯɼ೔ຊͷ
ߴྸऀʹରͯ͠͸ͲͷΑ͏ͳػೳ͔ΒಋೖΛਤ
Δ͜ͱ͕༗ޮͳͷ͔ɼ͍࣍Ͱɼ͜ΕΛ౿·͑Ͳ
ͷΑ͏ͳػೳΛอ༗͢Δث۩Λ༏ઌతʹಋೖ͢
΂͖͔ͦͷଞɼػೳʹؔ͢Δ֤छ෼ੳ͕ෆՄආ
Ͱ͋Δɽ͞Βʹɼػೳʹର͢Δᅂ޷౓ɼ͢ͳΘ
ͪɼߴྸऀ͕޷ΜͰར༻͢Δث۩͕อ༗͍ͯ͠
Δػೳʹ͍ͭͯɼ৺਎྆໘ʹΘͨΔࠃຽੑͷ૬
ҧ౳ʹؔ͢Δௐࠪͦͷଞɼܥ౷తʹௐࠪΛ࣮ࢪ
͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δɽ
ᶅɹӡಈ࣮ࢪ৔ॴʹ͓͚ΔެԂͷҐஔ෇͚
݈߁อ࣋ͷͨΊͷӡಈ࣮ࢪ৔ॴͱͯ͠͸ɼެ
Ԃͷଞʹɼొࢁͦͷଞͷ໺֎ӡಈͷ৔ॴɼެڞ
ͷ԰಺֎ӡಈࢪઃ͓ΑͼຽؒͷӦརࣄۀͱͯ͠
ͷ԰಺֎ӡಈࢪઃ͕ଘࡏ͢Δɽ
ߴྸऀͷ݈߁อ࣋ͷͨΊʹ͸ɼӡಈͷ೔ৗత
࣮ࢪΛଅ͢ࢪઃɾઃඋͷઃஔ͕લఏͱͳΓɼ͜
ͷ؍఺͔Β͸ɼࣗ୐ۙลʹ͋ΔެԂ͓ΑͼެԂ
಺΁ͷ݈߁༡ث۩ͷઃஔ͕࠷దͰ͋Δɽಉ࣌
ʹɼܦࡁతʹ΋ޮ཰ੑ͕ߴ͍ɽ
͔͠͠ɼຽؒͷ԰಺֎ӡಈࢪઃ͸ɼެԂΑΓ
ߴ౓ͳػೳΛอ༗͢Δ৔߹΋͋Γɼ೔ຊͷࡏ୐
ߴྸऀͷ݈߁อ࣋ʹ޲͚ͨެԂͷߴྸऀ޲͚݈
߁༡ث۩ͷ׆༻ํࡦͷࡦఆɾఏݴʹࡍͯ͠͸ɼ
͜ΕΒຽؒࢪઃͱͷൺֱߟ࡯΋ඞཁͱͳͬͯ͘
Δɽͦͷݕ౼͸ɼୈ⚓εςʔδͰ࣮ࢪ͍ͨ͠ͱ
ߟ͍͑ͯΔɽ
̐ɽҾ༻จݙʢ٭஫ΛؚΉʣ
⚑ʣ๿ᖒହ࣏ΒʮެԂͷߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩
ͷ׆༻ํࡦʹ͍ͭͯʕ೔ຊͷࡏ୐ߴྸऀͷ
݈߁อ࣋ʹ޲͚ͯʕɹͦͷ⚑ۙྡΞδΞॾ
ࠃͷઃஔ׆༻ঢ়گͱ೔ຊͷݱঢ়ʯઋ୆େֶ
لཁ7PM/P
⚒ʣഅՂᖝʮதࠃ੒ਓʹ͓͚Δ਎ମ׆ಈͷ࣮ࢪ
؀ڥͷ࣮৘ʹ͍ͭͯʯઋ୆େֶلཁ7PM
/P
⚓ʣʢ٭஫ʣ
ઌߦใࠂͷ٭஫Ͱ΋৮Ε͍ͯΔͱ͓Γɼௐ
ࠪର৅౎ࢢ͓ΑͼެԂ͸ɼݚڀऀ͕ઋ୆େ
ֶͱࠃࡍަྲྀΛਤ͍ͬͯΔւ֎ͷେֶ౳Λ
๚໰͢Δࡍɼૣே΢ΥʔΩϯά͢Δ॓ധࢪ
ઃۙลʹॴࡏ͢ΔެԂΛର৅ͱ͍ͯ͠Δɽ
⚔ʣର৅౎ࢢͷলผߴྸԽ཰
ɹ⚒⚐⚐⚘೥தࠃ౷ܭ೥ؑͷ஍۠ผɾ೥ྸผਓ
ޱ౷ܭʹΑΓɼ໿⚑ˋͷநग़཰Ͱͷ⚖⚕ࡀҎ
্ਓޱͷ஍۠ਓޱʹ઎ΊΔׂ߹ʢߴྸԽ཰ʣ
͕ܭࢉͰ͖Δɽ͜ΕʹΑΕ͹ɼใࠂର৅ͷ
஍۠ͷলผߴྸԽ཰͸࣍ͷͱ͓ΓͰ͋Δɽ
ྒྷೡলʢᖟཅʣ ⚑⚐ɽ⚖ˋ
٢ྛলʢ௕य़ʣ ɹ⚘ɽ⚘ˋ
ࠇཾߐলʢϋϧϏϯʣ ⚘ɽ⚙ˋ
੨ւলʢ੢ೡʣ ⚖ɽ⚕ˋ
⚕ʣถ঎຿লࠃ੎ௐࠪہɹ⚒⚐⚐⚘
⚖ʣԬୡ࠸ʮถࠃϋϫΠभͷߴྸऀ੓ࡦʹ͓͚
Δߦ੓εΩʔϜͱίϛϡχςΟɾΨόφϯ

๿ɹᖒɼഅ
εʯେ෼େֶେֶӃلཁ7PM
⚗ʣ⚑ʣʹಉ͡ɽ
⚘ʣʢ٭஫ʣ
ʮ݈਎ܦ࿏ʯͱ͸ɼӡಈ༡۩ͷ͜ͱͰ͋Δɽ
⚙ʣʢ٭஫ʣ
ʮ/4$$ʯʢ/BUJPOBM4QPSU$FSUJGJDBUJPO
$FOUFSʣ͸ɼதࠃମҭೝূηϯλʔͷུͰ
͋Δɽ
⚑⚐ʣଙҒҒΒʮதࠃʹ͓͚Δεϙʔπৼڵ͘͡
ͷݱঢ়ͱ՝୊ʯਆށେֶେֶӃਓؒൃୡ؀
ڥֶݚڀՊݚڀلཁɹୈ⚓רୈ⚒߸
ɹ
⚑⚑ʣ⚑ʣʹಉ͡
⚑⚒ʣ$3*OMJOFϗʔϜϖʔδهࣄΑΓ
⚑⚓ʣுྛ๕ʮதࠃͷεϙʔπ੓ࡦʯ࡫઒εϙʔ
πࡒஂ΢ΣϒϚΨδϯͷϗʔϜϖʔδΑΓ
⚑⚔ʣେٱอ༸ࢠʮ೴ͱ͔Βͩͷ࿝ԽΛ༧๷͢Δ
ҡ࣋ͱ஍Ҭॅຽͷ;Ε͍͋ʯެԂ྘஍ɹ
⚖⚙ᾉ⚑⚙ʵ ⚒⚒݈ ߁ث۩ͱମૢϓϩάϥϜʵ
"%-ճ෮ɽ
⚑⚕ʣத֞಺ਅथʮ࣏ࣗମͱ஍Ҭॅຽ͕ओମͱ
ͳͬͯల։͢Δ݈߁ͮ͘Γਪਐࣄۀͷࣄྫ
ใࠂʵެԂʹઃஔ͞Εͨӡಈث۩Λར༻͠
ͨӡಈ͕ߴྸऀͷମྗʹ༩͑ΔޮՌʯମྗ
Պ ⚕ֶ⚐ᾌ߸ɹ⚙⚕⚖
⚒⚐⚑⚑೥⚕ ⚓݄⚑೔ड෇ɹ
⚒⚐⚑⚑೥⚘݄⚕೔डཧɹʢ ʣ
ެԂͷߴྸऀ޲͚݈߁༡ث۩ͷ׆༻ํࡦʹ͍ͭͯ

ʢ຤ඌఴ෇ɹʵදʵʣ
ʢද⚑ʣɹ੢ೡࢢத৺෦Տ઒ෑެԂ಺ͷ෇ઃઆ໌൘ʹܝࡌ͞Ε͍ͯΔث۩ͷઆ໌಺༰
Ԏɹۭதອาػ
ػೳɿ਎ମͷڠௐྗɼόϥϯε͓Αͼ༗ࢎૉೳྗΛ஁͑Δ
ํ๏ɿᶃख͢ΓѲΓອาʹख͢ΓΛࢧ͑ɼ౿Έ൘ʹཱͪɼ྆଍ΛલޙʹৼΔ
ᶄૉखອาʹ྆खΛࣗવʹৼΓɼ౿Έ൘ʹཱͪɼ྆଍ΛલޙʹৼΔɽ
Ԏɹʮ࿤ࠎʯ๮
ػೳɿશ਎ے೑ͱහডੑΛ஁͑Δ
ํ๏ɿᶃݒਨ྆͠଍ڍ͛ɹᶄݒਨ͠଍Λ۶ۂͯ͠ڳλονɹᶅٯཱͪɹᶆݒਨࣗ͠సं૨͗ɹᶇݒ
ਨ͠ԣʹ଍ΛৼΔɹᶈ๮ΛѲΓ։٭ɹᶉ๮ΛѲΓ଍ΛԣʹৼΔɹᶊ๮ΛѲΓ଍ΛલޙʹৼΔ
ᶋ๮ΛѲΓ։٭͠ࠎ൫Λճ͢ɹᶌʮ࿤ࠎʯ๮ΛొΔɽ
Ԏɹߴ௿మ๮
ػೳɿ࢛ࢶےྗ͓ΑͼॊೈੑΛ஁͑ɼ࢛ࢶے೑͓Αͼࠎ֨ͷӡಈೳྗΛߴΊΔ
ํ๏ɿᶃమ๮ͱͯ͠ͷ࢖༻ɹᶄ࿹ཱͯɹᶅԣͣΓʹѲΓԼࢶͷॊೈੑΛ஁͑Δɹᶆຖճ⚕ʙ⚘෼ɼ
ಉ࣌ʹ⚖ਓ·Ͱ࢖༻Ͱ͖Δ
Ԏɹମ೧Γث۩
ػೳɿෲے͓Αͼࠊ෦ͷॊೈੑΛ஁͑Δ
஫ҙɿա౓ͳ೧Γ͸ࠊʹμϝʔδʹ༩͑Δ
ํ๏ɿ্ͷख͢Γ͓Αͼԣͷख͢ΓΛѲΓɼࠨӈʹମΛ೧Δ
Ԏɹ༳Εഅܕ
ػೳɿదԠೳྗΛ஁͑ɼ਎ମͷහডੑΛߴΊΔ
ํ๏ɿᶃഅܕͷഎதʹ৐Γɼख͢ΓΛѲΓͳ͕Β֎ʹԡ͠ग़͠ɼഅܕΛલޙʹ༳Β͢ɹᶄ⚑౓ʹ⚔
ਓ·Ͱ࢖༻Մɼࣇಐ͸੒ਓͷಉ൐Ͱ࢖༻
Ԏɹ଍౿Έث۩
ػೳɿԼࢶےྗΛ஁͑ɼେ଼෦ے೑͓Αͼࠎ֨ͷӡಈೳྗΛߴΊΔ
ํ๏ɿᶃҜࢠʹ࠲Γɼख͢ΓΛѲΓɼ଍Λ౿Έ൘ʹ౰ͯɼࣗମॏΛར༻͠ɼ଍౿ΈΛ൓෮͠ɼ⚕ʙ⚘
෼΄Ͳߦ͏ɹᶄ⚑౓ʹ⚓ਓ·Ͱಉ࣌ʹ࢖༻Ͱ͖Δ
ԎɹࠊԆ͹͠ث۩
ػೳɿෲےے೑Λ஁͑ɼࠊ෦ͷॊೈੑΛߴΊΔ
ํ๏ɿ྆खͰ྆ଆͷख͢ΓΛѲΓɼࠊΛኪۂ൘ʹ౰ͯɼମΛͳΔ΂͘ޙΖʹ৳లͤ͞Δ
஫ҙɿମΛ৳ల͠ա͗ΔͱɼόϥϯεΛίϯτϩʔϧͰ͖ͣʹస౗ͷڪΕ͕͋Δ
Ԏɹ଍৳͹͠ث۩
ػೳɿ଍ࠊͷదԠೳྗ͓ΑͼॊೈੑΛ஁͑ɼർ࿑Λճ෮ͤ͞Δ
ํ๏ɿ਎௕ʹ߹͏๮ͷߴ͞Λબͼɼย଍Λ๮ͷ্ʹࡌͤɼ਎ମΛલํʹ৳͹͠ɼͭ·ઌΛखͰλο
ν͢Δ

๿ɹᖒɼഅ
ʢද⚒ʣɹؖࠃɾι΢ϧࢢϩοςϫʔϧυۙྡެԂ಺ͷ݈߁༡ث۩෇ઃઆ໌൘ʢӳจදࣔ෼ʣɹͷهࡌ಺
༰
਎ମ׆ಈͷ࣮ࢪॱংΛઆ໌͍ͯ͠Δ
ᶃɹ)0-%*/(ɹ#"3 ᶄɹ61ʵ %08/
ᶅɹ-&"1ɹ#"34 ᶆɹ-&7&-ɹ-"%%&3
ᶇɹ#"-"/$&ɹ#"34 ᶈɹ7&35*$"-ɹ-"%%&3
ᶉɹ/&5ɹ$-*.#*/( ᶊɹ$)*//*/(ɹ#"34
ᶋɹ+6.1ɹ506$) ᶌɹ1"3"--&-ɹ#"34
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